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ABSTRACT
Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang ditandai oleh beberapa kelainan pada pikiran, emosi, persepsi dan perilaku. Skizofrenia
termasuk ke dalam gangguan jiwa berat dan kronik yang ditandai dengan kekambuhan. Kekambuhan sering menyebabkan
rehospitalisasi. Skizofrenia memerlukan pengobatan antipsikotik jangka panjang. Ketidakpatuhan minum obat sering menjadi
masalah dalam praktik klinis yang menuntun pada pengobatan yang tidak maksimal pada gangguan psikotik. Penelitian ini
bertujuan untuk meneliti hubungan kepatuhan minum obat dengan rehospitalisasi pasien skizofrenia. Jenis penelitian ini adalah
analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Responden penelitian adalah 49 orang pasien skizofrenia. Responden
diambil dengan metode non probability sampling yaitu accidental sampling. Selanjutnya data dianalisis menggunakan uji Mann
Whitney. Hasil uji statistik untuk kepatuhan minum obat dengan rehospitalisasi pasien skizofrenia pada penelitian ini didapatkanp
value = 0,03 yang berarti terdapat hubungan kepatuhan minum obat terhadap rehospitalisasi pasien skizofrenia.
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Schizophrenia is a mental disorder marked by severe disturbances in thought, emotion, perception, and behavior. Schizophrenia is a
severe and chronic mental disorder which is characterized by multiple relapses in most cases. Relapse in schizophrenia often leads
to rehospitalization. Schizophrenia requires long-term antipsychotic treatment. Medication non-adherence is common in clinical
practice and becomes a leading cause for unsuccessful treatment in psychotic disorders. The study aims to examine the relationship
between medication adherence with rehospitalization in schizophrenia patient. This study was an analytical observational with cross
sectional design involving 49 schizophrenia patients. Subjects were chosen by non probability sampling method, accidental
sampling. Furthermore, the data were analyzed using Mann Whitney test. Statistical test result in this study to medication adherence
with rehospitalization in schizophrenia patient obtained p value = 0,03, that means medication adherence was associated with
rehospitalization in schizophrenia patient.
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